



























































親の外的報酬に関する質問紙 :桜井 (1987)を参考 して,物質的報酬 (ある,なし)×言
語的報酬 (ある,なし)の以下の4報酬パターンの中から勉強に関する親の働きかけにつ
いて,小学校時代の自分に該当するものを,母親,父親別に一つずつ選択させた｡
























33 7 148 38
38.5a 47.3a 35.4b 35.6b




言語的報酬あり 言語的報酬なし 言語的報酬あり 言語的報酬なし
人 数 13 7 104 102
得 点 51.4* 32.0 35.1 35.8
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